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 Cessent Lites! 	Let	Us	Cease!	
	




Even	When	He	Is	Silent	 	 	 	 	 	 	 		Kim	André	Arnesen	A	n	d	r	e	w	s			U	n	i	v	e	r	s	i	t	y			S	i	n	g	e	r	s	*Kleberson	Calanca,	choral	graduate	conductor		
Kyrie	from	Memorial	 	 	 	 	 	 	 	 	René	Clausen		






















































































(Soprano	II)	Melody	Morgan	 	Christina	Rosette	+			 	 		
Alto	I	Tyler	Jean	Lorian	Guillaume	Megan	Mocca	*	Katia	Nikolaus	+	Anna	Rorabeck		 	
Alto	II	Taylor	Belleza	Amyah	Chatman	Joanna	Deonarine		
(Alto	II)	Christina	Nickless				Beta	Siriwattanakamol	Susan	Zork	+		 	 		
Tenor	I	James	Andrew	Hearn	Mujuni	Menani	Fabio	Siniscarchio	+		
Tenor	II	Kleberson	Calanca	*	Marcus	Carter		David	Ortiz	+	Shane	Pierre	Winner	Silvestre	*	
Baritone	Joshua	Goines	Giovanni	Corrodus	*	Eric	Inae	Claudiu	Mariutanu	Raymond	Stephenson	+	 		
Bass	Zackary	Clayburn	Stanley	Desir	Colin	West	Chris	Wilson	Ronnie	Zanella	*	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Andrews	University	Chorale	Stephen	Zork,	conductor	Gabriel	Palacios,	pianist			
Soprano	I	Debbie-Ann	Francis	Juwel	Howard	Emily	Jurek	Jessie	Link	Ariana	Nickless	Vivian	Raimundo	Peyton	Ware	Ivana	Ticar	
	
Soprano	II	Katharina	Burghardt	Wanda	Cantrell	Alicia	Dent	Lady	Imperio	Alena	Jurek	Gillian	Jurek	Sinegugu	Katenga		
(Soprano	II)	Melody	Morgan	Christina	Rosette	
	
Alto	I	Letitia	Bullard	Tyler	Jean	Lorian	Guillaume	Megan	Mocca	Katia	Nikolaus	Anna	Rorabeck	Jamila	Sylvester	Josie	Ticar	
	
Alto	II	Taylor	Belleza	Amyah	Chatman	Joanna	Deonarine		
(Alto	II)	Kazumi	Hirate	Melody	Nelwan	Christina	Nickless	Linda	Sanches	Beta	Siriwattanakamol	Susan	Zork	
	
Tenor	I	James	Andrew	Hearn	Fabio	Siniscarchio	Nathon	Hilton	
	
Tenor	II	Kleberson	Calanca	Marcus	Carter	Eriston	Eloi	Mujuni	Menani	David	Ortiz	
(Tenor	II)	Shane	Pierre	Winner	Silvestre	
	
Baritone	Joshua	Goines	Giovanni	Corrodus	Eric	Inae	Edgar	Luna	Claudio	Mariutanu	Raymond	Stephenson	Paul	Thompson	
	
Bass	Zackary	Clayburn	Stanley	Desir	Colin	West	Chris	Wilson	Ronnie	Zanella							
I	Cantori	Megan	Mocca,	conductor	Ronnie	Zanella,	pianist		
	
Soprano	Wanda	Cantrell	Maricel	Ebora	Debbie-Ann	Francis	Chelsea	Lake	Angelina	Leacock	Jessica	Link	Ruth	Mwashinga	Vienna	Restifo	
Alto	Sharon	Dudgeon	Megan	Mocca	Karen	Nelson	Joan	Regester	Sue	Schwab	Haley	Wright	
	
	
Tenor	Kleberson	Calanca	Winner	Silvestre	Stephen	Zork	
	
	
	
	
	
Bass	Giovanni	Corrodus	Warren	Garrido	Kyle	Jeong	Andras	Muranyi	Ronnie	Zanella	Fred	Wagner	Jonathan	Watson	Haley	Wear	Christina	Rosette					 www.andrews.edu/cas/music		
